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Sri Rochani Mulyani , NPM : 149010009, Pengaruh Budaya Organisasi dan  Kepemimpinan Terhadap Berbagi Pengetahuan dan Kompetensi serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada Bank Jabar Banten di WIlayaha Jawa Barat). Dengan pembimbing Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana, MS selaku Ketua Tim Promotor dan Dr. Atty Tri Juniarti, SE.,M.Si selaku Co- Promotor.
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena bahwa Bank Jabar Banten Syariah, sebagai anak perusahaan Bank Jabar Banten Konvensional,  milik pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, mengalami penurunan kinerja organisasi. Salah satu faktor penyebabnya adalah   kinerja pegawai bank bjb syariah belum optimal. Kinerja pegawai yang belum optimal disebabkan oleh budaya organisasi, kepemimpinan, berbagi pengetahuan dan kompetensi yang belum dapat meningkatkan kinerja pegawai.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap berbagi pengetahuan kompetensi, serta implikasinya terhadap kinerja pegawai . Populasi penelitian adalah manajer atas, manajer menengah dan menejer bawah. Teknik pengambilan sampel berdasarkan Proportionate Stratified Random Sampling, menggunakan metode pengujian statistik, sedangkan metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Jumlah  responden 142 orang yang tersebar di 9 Kantor Cabang.
Hasil penelitian terdapat pengaruh secara simultan budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap berbagi pengetahuan sebesar 72,2% dan terhadap kompetensi sebesar  66,2%. Budaya organisasi sebagai variabel dominan. Sedang pengaruh secara simultan berbagi pengetahuan dan kompetensi sebesar 87,7% dan variabel kompetensi sebagai variabel dominan.




Sri Rochani Mulyani , NPM : 149010009, The Influence of Organizational Culture and Leadership on Knowledge Sharing and Competence and its Implication in Employee Performance (Case Study at Bank Jabar Syaria in West Java Region). Under the guidance of Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana, MS as Promotor Team Leader and Dr. Atty Tri Juniarti, SE.,M.Si as Co- Promotor.
The background of this research is based on the phenomenon that organization performance of Bank Jabar Banten Syaria, as a subsidiary of Conventional Bank Jabar Banten, owned by the regional government, experienced a very significant decline. One of the contributing factors is that the employee performance of bank bjb syaria is not optimal, caused by organizational culture, leadership, sharing knowledge and competence are not able to increase the employee performance.
The purpose of this study was to determine the influence of organizational culture and leadership on knowledge sharing and competence, as well as its implication for employee performance. The research population is top managers, middle managers and bottom managers. The sampling technique is based on the Proportionate Stratified Random Sampling, using statistical testing methods, while the research method uses descriptive and verification methods. The number of respondents is 142 people spread across 9 Branch Offices. The result of the study is that there is simultaneous influence of organizational culture and leadership on knowledge sharing by 72.2% and on competence by 66.2%. Organizational culture is the dominant variable. While the simultaneous influence of knowledge sharing and competence is 87.7% and competency variable is the dominant variable.
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